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 جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی
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یکی متعددی نشان داده شده پریودنتال مهاجم در مطالعات کلیناثرات بیماری های  دمه:قم
، نگرش و عملکرد مناسب دندانپزشکان عمومی در مورد این اثرات می تواند منجر است .آگاهی
رد گاهی، نگرش و عملکآبه تشخیص به موقع و درمان بهتر بیماران شود. هدف این مطالعه بررسی 
 بیماری های پریودنتیت مهاجم بوده است. نسبت بهدانپزشکان عمومی استان قزوین دن
با شرکت که  1389این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی است در سال  مواد و روش ها:
دندانپزشک عمومی در استان قزوین انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش  149
منابع معتبر تهیه گردید. پس از تکمیل پرسشنامه ها اطلاعات  پرسشنامه ای بود که بر اساس
-Tو با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون های  SSPSبدست آمده توسط نرم افزار 
 یانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.و آنالیز وار TSET
 0/0=p81نگرش ( 9)98/5=Fو  400/0=pآگاهی (نمره نتایج نشان داد میانگین  یافته ها:
افراد با افزایش سابقه کار کاهش یافته،  )567/0=Fو  864/0=pو عملکرد  ( )81/4=Fو 
 18کمتر از  ) به افراد 8/44± 9/19) و عملکرد ( 5/19± 9/18بالاترین میانگین نمره نگرش (
ل سا 94) به افراد در گروه سنی بالای 2/41±9/81و پایین ترین میانگین نمره عملکرد(سال 
در برابر  5± 9/16تعلق داشت. میانگین نمره آگاهی و نگرش و عملکرد بانوان بهتر از آقایان بود 
  2)T=3─/40و  00/0=p3(،8/34± 9/5
نتایج نشان می دهد که سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی  نتیجه گیری:
دن مباحث لازم در این خصوص نجانگبوده لذا یافته  تنزلاستان قزوین با افزایش سابقه کار 
 جهت ارتقاء سطح علمی این عزیزان در دوره های باز آموزی لازم به نظر می رسد.
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Introduction: The effects of aggressive periodontal disease in several clinical 
studies are shown. Knowledge, attitude and performance of dentists in this case 
the effects can lead to better diagnosis and timely treatment of patients. In this 
study, knowledge, attitude and practice of dentists Qazvin to invasive disease is 
periodontitis.  
Methods: This descriptive and cross sectional in 1389 with 140 general 
practitioners participate in Qazvin province was conducted. Data gathering tool 
in the study was a questionnaire that was prepared according to reliable sources. 
After completing the questionnaire data by SPSS software using Pearson 
correlation coefficients and T-TEST test and ANOVA were analyzed.  
Results: The results showed that the average knowledge score (p = 0 / 004 and 
F = 5 / 89) attitude (p = 0 / 018 and F = 4 / 18) and function (p = 0 / 468 and F = 
0 / 765 ) individuals with increased experience decreased the highest mean 
attitude score (30 / 1 ± 19 / 5) and function (16 / 1 ± 44 / 3) to persons under 30 
years of performance and the lowest average score (03 / 1 ± 64/2) in people 
older than 41 years belonged. Average score of knowledge, attitude and 
performance of women than men were 76 / 1 ± 5 versus 5 / 1 ± 48 / 3, (p = 0 / 
003 and T = ─ 3 / 04)  
Conclusion: The results show that knowledge, attitude and general dentists with 
increased experience of Qazvin was dropped, so the inclusion of topics 
necessary in this regard to promote academic courses in the darlings retraining 
appears necessary.  
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